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にあった。1913 年（大正 2 年）には上田敏が編纂した『文
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1914 年 8 月号である。記録を調べてみると、シング原作の
最初の日本公演が行われたのは 1914 年（大正 3 年）9 月の
「無名会」第 5 回定期公演で上演された『霊験（聖者の泉）』
であり、劇団の名付け親でもあった坪内逍遥の翻案による
日程 作品名 劇団名 劇場 訳者
1 1914.9 霊験（聖者の泉） 無名会（第 5 回公演） 帝劇 坪内逍遥翻案
2 1919.5 谷間の影 常盤楽劇団（第 1 回公演）観音劇場











6 1924.5/24-27 西の人気男 新劇協会 渋谷聚楽館 松村みね子
7 1925.9/19-23 西の人気者 近代劇場 築地同志館 松村みね子
8 1926.4/23-25 西の人気男 新劇協会（第 13 回公演） 帝国ホテル演芸場 松村みね子
9 1934 谷間の影 早大劇藝術研究會 大隈講堂 武藤由蔵
10 1935.7 海へ行く騎手 自由舞台 仁寿講堂
11 1935 西の人気男 日大演劇科 築地小劇場
12 1948.3/4 谷の影 ぶどうの会 毎日ホール 木下順二
13 1948.8/3 谷の影 ぶどうの会 毎日ホール 木下順二
14 1956.5 西の国の人気者 劇団民芸 全国巡演 菅原卓
15 1975.5/1-20 プレイボーイ オンシアター自由劇場 六本木自由劇場
16 1976.10- あっぱれ我等が大ぼら吹き 劇団昴 三百人劇場 中村保男
表　J.M. シング作品の日本上演記録
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17 1977.2/25-3/10 西に黄色のラプソディー オンシアター自由劇場 六本木自由劇場
18 1977.4/26-27 西の国の人気者 劇団東演 全国労音会館 菅原卓
19 1981.1/10-15 西の国の人気者 劇団東演 東演パラータ 相沢史郎









23 1985.1/5-7 プレイボーイ志願 劇団民芸 砂防会館ホール 秋浜悟史
24 1985.7/12-13 西の国の人気者 劇団蒼生樹 横浜市教育文化センター 菅原卓
25 1987.8/28 海へ駆りゆく人々 能法劇団 アートスペース無門館
26 1988.10/2-3 海へ駆りゆく人々 竹内スタジオるつぼ ライヒ館モレノ 木下順二
27 1991.6/27-30 西の国は大騒ぎ 劇団京 前進座劇場 速水一郎



































39 2010.10/29-30 シングを読む 演劇集団円 ステージ円
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た。1919（大正 8）年に有楽座にて第 1 回公演を行い、演
目はチェーホフの『叔父ワーニャ』で、この劇団のこの後
の演目を概観すると翻訳劇が中心である。関東大震災後の
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10　鶴岡 , 前掲書 .
11　鈴木 , p.14.











































1935 年昭和 10 年 7 月、仁寿講堂にて旗揚げ公演を行った
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